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Has been analyzed main parameters characterizing the progress of aviation engine development and created a 
trendline. Has been predicted the expected long-term values of Rolls-Royce company engine parameters and that of 
Russia manufacturers. 
Разработка и производство авиа-
ционных турбореактивных двигателей (ТРД) 
сегодня является одной из наиболее науко-
ёмких и высокоразвитых в научном и техни-
ческом отношении промышленных отраслей. 
Помимо России, только США, Англия и 
Франция владеют полным циклом создания 
и выпуска авиационных газотурбинных дви-
гателей. 
Одним из главных параметров, ха-
рактеризующих прогресс авиационного дви-
гателестроения, является температура газа 
перед турбиной. В табл. 1 наглядно пред-
ставлен переход к каждому новому поколе-
нию ТРД, который характеризуется ростом 
температуры газа на 100-200 градусов.  
Таблица 1 - Основные параметры турбореактивных двигателей различных поколений. 
 
Достижение основных показателей 
конкурентоспособности (высокие техниче-
ские показатели, безопасность, приемлемая 
цена, низкие эксплуатационные затраты) 
обеспечивается разработкой новых методов 
испытаний, автоматизацией процессов соз-
дания двигателя, совершенствованием науч-
но-технической документации. На рис. 1, 2 
показано изменение Тг двигателей Rolls-
Royce и РФ. 
Спад деятельности авиадвигателе-
строительных предприятий РФ за последние 
годы достиг критического уровня, грозящего 
России потерей стратегически важной отрас-
ли. 
Для сохранения российской авиа-
ционной двигателестроительной про-
мышленности, кроме её реструктуризации 
необходимо создание опережающего науч-
но-технического задела. 
Каким образом обеспечить новые ха-
рактеристики двигателя при сохранении его 
массы, при условии требования по увеличе-
нию тяги? Один из способов - повышение 
температуры газа перед турбиной. 
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Рис. 1. Развитие ТРД РФ и фирмы Rolls-Royce  
 
Рис. 2. Развитие ТРДД РФ и фирмы Rolls-Royce  
Обеспечение предельно высокой тем-
пературы газа перед турбиной, близкой к 
стехиометрической (Т*г= 2300...2400К) реа-
лизуется за счёт применения композицион-
ных, в том числе керамических, материалов 
для изготовления основных узлов двигателя 
и корпусных деталей. Так, лопатки турбин 
двигателей 5-го поколения, первые образцы 
которых появились на Западе в середине 90-
х, работают при температуре 1900 К. На рис. 
3 показано, как с развитием новых техноло-
гий и конструкций (введение плёночного ох-
лаждения, применение многоканальных ло-
паток, использование технологии направ-
ленной кристаллизации и монокристал-
лических сплавов, а также теплозащитных 
покрытий лопаток) Тг увеличилась до со-
временного уровня (более 1900 К).  
 
Рис. 3. Эволюция лопаток фирмы Rolls-Royce 
Из анализа изменения Тг двигателей 
фирмы Rolls-Royce и предприятий РФ мож-
но ожидать, что к 2020 г. значение Тг увели-
чится до 2010 K. 
